














bre, rigidE'z del cuer~o y de la Iluca, y
resoondE'r lodo a Inmstornos intestinales
o nef\i:>sos; peto pl.~de ser, desgrac;;;('~'
11' l. " .~ .ir"~llis.
El 11 édllO tic hu) deb~, por iu lalol(',
Iimitar5e a gUflf'lpr l:t,í> ,"<rrt.a" tI\' .
}'n!t:'<l'7 I . ;1, J' 1.11 ••
es ilJfallble. E. J.. JOr;-dGr;lJ dirá: lIulpela-
blemente, Iras l'¡ exa'ller: Jd lfquid'.l Cid-
ro cefdlomHlulJ,:o que bilña los ¡;~t 1111,
'les, si es meningilis o si 110 lo es.
AsI, pues. afortunados padres de la
epoc<I-afcrtunados, porque hoy se prac,
tica l<l inf~hb¡e pUhción lumbar, que 110
quiere decir ruración, que ya seria lodo,
pero sf diagnóstico exacto, que ya es mu-
cho-, aute lús sinlom8s terribles no os
echeis en brazos de la desesperación silla
en los, más eficaces, del médico. La l11e.
nil1g-ltis, no siempre es mellingitis.
511scrlbase el L~ UNIÓ"
Claro <!ue con los «checos»flos plumes
y los abrigl.!1O de piel más o menos-mas
bien mellas QU; Illás- autenlic¡;mente de
elefante, la gab6rdina esla un poco arrum-
btd.¡, le f:,obrf; pero (110 no es óbice pa·
ra qt.e esle i"vestigedor de naderlas. la
Iralga al plano de la actualidad con objelo
de harel1e algo a~i romo la bicgrafia.
La galard na (Ora la prE'nda nacional
del \Elle de Kuban. O OHm Gabarda, y
tle' de Tetrk, (, Pequeña Gabarda, situa-
ros ?rnbos p~rr d por mediC', como quien
dire. en el Ci'i1r-a~o,
há'1 el Temb'e supo granjeelse la
amistad ée los gabardos, aliedos de los
rusos en "u( has cca~icnrs y se rasó con
una g¡'~Frd'I'a. 10 que pcd,a no ser de
mue ha etiq, {I? pelo ~i rigrrosnr.ente I1ls·
tórlco.
Des~(- er.11 I'as ha llovido C(O'O para
emí,:::¡ ... t mii:cr.es de gabardinas. claro
esto, } t:n lt'll lafRo lapsc ~e tiempo Ru·
~ia Dsil¡¡¡'o (P~ 1 l¡ lEln'el:le ambas Gabar-
das, la Grfnc!e y la Peqt:{ña, y el general
Yt:':rlllolCif en IS28 acabó con la poca in·
dependencia de qt,e a la saZÓn disfruta-
ban tod;n la.
Pero la prf'llt!a nacional. la (teXlllcta I
o gabardilla. sulni"lió y <¡ún hd servidu,
,ti): ' r'" IH. \<> GI\iJ..¡,lo, pilra
CUI' il l~ "" r III I:U ~ltv!l }'
nuestras ele~~lI:tt:s.
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Luego se presentan la fiebre, la intole-
rancia estomacal, la rigidez. las convul·
slones. Viene lilas LudE' una apórel'le
IIh-j<,rid y por Ú lanu, ('1 drama urel ..E'-
(habit.
¡Bien comprensibl<>, -j('rln1H('nlt', t'l ho·
rror _: ... IIJS ~,o.'r(>s ,tlh~ la pnferlHedlHJ le·
rribld Y b,t.n fJul 'e entE'nder, lan b én,
la poslc1ófl de reserv<t del médico, frenle
a cada ílUe\o caso. Porque ... porque los
sin tomas tle meningÍlis pueden ser, en
efecto, ~inlomas de meningitis, y pueden 1
no serlo, también. ¿Pero cómo, Alltes de
comprobarlo, se utreverla el facultativo a
diagnosticar la meningitis, sumiendo en
la desesperación a los padres, o a no diag·
nosticarla y producirles, a corto plazo, un
dolor mayor, el cambio de ul1a alegria pa·
sajen:¡?
Puede haber somno~encia, vómitos, tie-
vtsores.
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tantemente ...
¿Cuáles son los ¡;inloma8 de la menin
gilis? IAy, l.llánlas llladres ~eEO'adfl!l,
cuántos ~ajres desventurados los cono-
eenl Enumerémoslos, sin emt:argo: el en·
fermito adelgaza, se vuel\'e hurai'to, le
molestan el ruido y la luz, .. Esto, cuan-
do el enfermilo es ya un personajln de al-
gunos años; si es de edad rrás tIerna lo-
davfa. cae en somnolencia, se queja cons'
¿La MeQingitis
es siempre Meningitis?
Por el DOClOr CATURI<A
bre y utilidades, de 1M que, por disposickjn ¡eKal,
esta e:lento el Monte de Piedad. Por otra perle"
precisa no olvidar que éste solo espera la entrega
definitiva de 108 terrenos para construir la C~lo-­
nla Escolar, CUlO presupuesto vo e!I illf~'rjtJl al
4QO.0CK> pesetas La COID¡'IellsaciÓII no ea despre·
clable.
En cuanlO al Pl'gundo extremo. abonan la liml-
taci6n del Pfé~lglll') .. 5l0.0c0 ~ elSIt Irf'S rllzO'-
IICi de puo: I1 primera :\C refIere n J.. lZ8UIIltisI
que el Ayunlamienlo puede de momento ofrecer,
insuficientes, segun 108 Est8tuto~ porque ~ rige
la entidad prestanll;la, ¡MIra un préstamo de
750.000 peietas, por ejemplo; la segunda es la im-
posibilidad de hacer la operación de credito esea-
lonadamente, o sea disponiendo ahora de 250.000
pesetas, de otro tanto en H141 y de ill:ual cantidad
en 1946, empezándose a contar los veinte anal de
amortización en cada una de las fechaa indicadas,
porque ello implica tres prestamol distlntos, CtIda
uno de los cuales exige a au tlempoel cumplimien-
to previo de 101 requisitos legale. neceSl1ri08 pa-
ra llevarlos a cabo. El Ayuntamiento ha creldo
preferible concertar ahora el préstamo de 5QO.(XX)
pesetas, cuya amortizadOn e inlereles importa
anualmente 41.839'00 peselll, y re1lllzar parle del
programa de mejoras invirtlendll en obras del Cll-
Ilal y alcantarillado 13-'i.lOO'28 pe8t:!188, y dejar a
la iniciativa del Ayuntamiento que nos rija en :
1946, (en cuyo año terminarA el pago del présta- I
nJoexiiltenll! con el Instituto Nadon!>1 de Prevl- , Ante un aoonteoimi.nlo cinematografico
aión, cuya amortizacion e intereses importa 40.000 .
pesetas anuales) la realización de un nuevo em- J El estreno de la pellcula «Tres IlInce-
prestilo de otras 500.000 pelletas, para, sin desni- ros bengallef., de la eual es protagonista
velar el presupuesto ordinario, ejecutar totalmen-¡ el gran actor Gary Cooper ha constitul-
te el programa de mejoras que estime más benefi- d t d d' d
ciOIO para jaca. Lalercera y ultima razón que I ~ ~n o as partes un ~er a ero acont~­
abona la limitación actual a 5OO.0CK> pesetas del I c'nuento. Hubo poblaCIones donde el dla
préstamo proyectado, es la de que, siendo esta del eslteno. como ocurrió en Ba,celona y
cuantía y unifitando deudas como sntes queda in· ' Madrid, se e~l&bleciócomo rondición ple-
~iC8do, el pr{.~upue8to ordi~ario de lI:astos, ~un cisa para asistir a la representación, lIe.
mclu)·endoellmporledelosmteresesyamort¡za· 1I . d t' I I I I'd d á
don del préstamo aClual, tiene una reducción de var e HlJe e e Ique ~ y a oca 1 a m s
6O.(XX) pesetas, quedando nivelado y aun con au· barata fue pageda a dl~z pesetas, sle-r:do,
penivit real en relación con las mejoras etecth'as, pro}'ertada esta pelicula durante rmis de
lo cual permitiré, si definitivamcnte Ee aprueba, tro?'s meses consect.:livos en el misrr o local.
gastar anualmente en obras para remediar ~I ~a·. En Jaca se "iene hablando desde hace
ro obrero unas 25.<XX> pesetas anuales, destman- h '1 d lid T I. . muc os lt as e es rer.o e e reS ance-
dose, claro está. para ello, las cantidades conslg- .
nadas al efecto. ros bergalfeSJ y con.o qUIera ql:e hayal·,
Con estos antecedentes, yo me permito invitsr gunas r erSCI1ES aquí lE'si~e, les que vie-
D los electores ve<:inos de jaca a quc merliten se· ron esta p;E"kula en aIras rob1ecionef,
renamenfe su decision y obren libremente con ellas se encargan (e Explicu argunas es-
arr~glo a los dict~dos de su conciencia. El Ayun· celias}' c!etalles del <lrgLmenlo lo cuftl
lamlento, cualqUIera que sea el resullado del re- . ' .
ferendum. sier,Ie In Slllisfaccion de haber cumpli· hace ere.cer ",as e! mteles Qce el anuncIO I
do con su deber. de su estreno habla yft despertado.
JacaJ de Enero de 19J6. I Esta pelí~ula se l.xh!bira sin aumento!
EL ALCALDE de precios y COIIIO ~enelicio al publico en I
ENRIQUE BAYO obsequio a las fiestas po;sadas. Obsequio
M,mIHnUWIIIIUlUl~:Illllllllllllml~itIlfllnallfll~'IIll.-lallllUlllllllllllmmIlMlIIllll~ que dedica la Empresa al rublico fn ge·
neral que le dispE'nsa su hvor y atención
r durante el año. Las sesiones seran dos el
sábado, una a las siete y t"U;¡Tlo de la tar-,
de y otra a las dirz} media de la noche;
y el domingo a las hon~s de costumbre.
y pura tod··s e~tas sesiones se cll·~I'i1lhfl·
rAn localidades en IflqUi!lU y conli'durla
desde el sábado a las seis y medIa de la
larde. Es decir, que las r-ersonas qUE' tflj·
glln interés en ver esta peUcula no esp€'-
ren adquirir la localidad al momento de
entrar· al cine, quP la compren con ante-
lación, ya que es lo Iras probable y segu·
ro que a la hora de empezar las sesiones
vean colocado el lan suspirado, por la
Empresa, letrerito que se coloca encima
de la taquilla COIl enfado de los poco pre-
Lo que el médico dice
SEMANARle INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre:. Resto de R.paS. 5 _ ••,•• aSo. A,· 7..n....,..- L,;,X renJero l;nJ pesetBs afto.





\\'ulrlltllJienlo que: tell~O el h' ."r de r1é.S1-
I ~ión eXlraordinaria lelcbrada el dla 31
L·h"ieJ ..... re ultimo, ltcordo 11 Vol, 11 11'<.lu culllo
J' ",hurl} ,. '\..: (le ¡·pdrl .. Je ZII·slf\.;¡;a
"ri:s1s1I11o tlt' 51).1.000 PE.3t·.1 ~~, con ¡';8rantla
'l.:¡:aria amortlzable en \'~lnte anos e interés
ar.ulIl del cinco)' medio por cienlo. Tambien
d':lIrdó sprobar el proyeclO de presupuesto ex-
lrdordinario, en el que sc detalla la inversión que
oerA darse a la uprell8da canlidad.
y como el referido acuerdo debe someterse 8
la aprobacion por REPERENDU M, esta Alcaldla,
d~ acuerdu con el Ayuntamiento, cree convenien-
tI: dar s los electores una breve explicación de los
nulivos que le sirven de fundamento y finalidad
~t1e se persigue, para que. con conocimiento de
,ausa, puedan emitir su vot,) favorable o adverso
ti pro~jmo domingo d(a 12 del corriente mes.
La construcción de laa pi8dllas l11unlctpnlell; lit
'J d..pú..it<Js de rellervlt; la municipalización
del --.crvicio dl.' h.CCl d1fJ~ y Itdquisiclon del auto-
UL'; la r~VI.:I"I"'1! ,,(;1 ~o.llto ~uperior del Canal,
) dquisicion de lclleno!o y edificioll para urbani·
t''',Dn, gastos louos de indisculiblt"! necesidad y
,dad, obligar!)" a la Corpora(ion municipal en
tslOS ultimOI años a convenir una serie de anti-
tipo~ con Wa respectivos interesados, bien en
0018 ejecutada, bien Cltipulando platO para el pa-
11:" de lo adquirido.
y al llegar el momento de cumplir 101 compro-
..os contraldos, de consignar en el presupuesto
rdinario las cantidades correspondientes se pro-
"(¡caria en éste una desnivelación enorme, difici-
>.ma, por no decir imposible de evitar, ya que
I hay que pensar en la posibilidad de aumentar
tributos, pues estamos casi al limite máximo
la capacidad contributiva de los vecinos de
j.ca.
Por otra parte, es el canal dejaca, indudable-
_nte, la fuente de riquua mas pura: 8U adquisi-
,n motivo ya un emprestito. del que luego me
.upare¡ y ahora su reforma y revestimtento se
_cen absolutamente indispen!ablel para aumen-
r y asegurar su caudal," se quiere tener re-
110 de una vez para siempre el Rrave e intere·
• Jli"imo proUema de abastecimiento de e¡!;U8S
lit: la población y el dc riegos.
Por último. habiéndose conseguido la creación
n jclCD de una Escuela Profesional de ArteMnos
) Jlrecido por la Coja <:e Ahorro y Monte de Pie-
~.d de Zaragoza la construcción de una Colonia
Lcolar, siempre y cuando se faciliten para los
rt:;pectivos cdificios los terrenos necesarios, no
preci~a esforzarse mucho para advertir la con-
v~nil:ncia de udquirir estos.
ExpuestBs, a modo de (ndice, las CtIusas deter-
r.'inllntes del prestarno proyectado, interesa con-
Cretar por qué el Ayuntamiento incluye en la unj-
litación de deudas las que proceden de los em-
rr~uitos del Canal y Matadero. Y por que ha de-
(id ido que el préstamo se linlile s 500.000 pellc-
a~, enlup:ar de hacerlo par una cantidad mayor.
En cuanto al primer eztrerno. queda plenam~n·
111~lific[)d1 cnl Folo reCOI~<lr que. tal1to~1 Cu- ¡
como el /1'" ladero, respondf."n respectivamen-
ul pllgo de IIIS obligaciones pendientes de Bmor-
llzaciól1; y si no se liberaban a la vez, no re que-
d~ban BI Ayuntamiento pare ofrecer a la entidad
Ilrestamista garantlas Suficientes ni aun para laB
iXl.CXXl pesetas acordadas, mIentras no se haya
paRado el préstamo ezistente con el Instituto Na-
cional de Previsión; y no se diga que la dificul-
lad podria salvarse emitiendo un empréstito por
lllual o llI8yor canlidad, porque, aparte de que las 1
CIb1igaciones devengarlan un interés del seis por (
c!enlO anual libre de impuestos, implicarla" éslOll
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Al empleo de comandante han sido as-
cendidos en la ultima propuesta nueSlrcs
buenos y particulares amigos don Luis
Senra, Capilán de Infsnlerla y don Fran-
cisco C!'Istejoll, Capitán médico ambGs
afectos Al Regimiento de Galicia núrnelO
Dice la prensa de Huesca:
Esta tarde ha llegado a estA capibl tI
nuevo gobernador civil don Franciscll
Corpas, perter.eciente al partido Drogre·
sista y ex ~obernador civil de Alava.
Damos la bien venida u Iluestra prime-
ra autoridad civil y le desearnos grata es-
tallcia en esta provincia.
A las dos de la tarde dcl domingo dejó
de existir, en el sanatorio d~1 doclor Vi-
llar 1¡,:lesias, de Santiago de Compostela,
don Ramón Maria del VRlle Inc'án, ,,¡cli-
ma de un ataque de uremIa. En el mamen·
to de la muetle S(" hallaban junio al ilus-
tre novelista el doctor Villar Iglesias, el
hijo del finado, d'Jn Carlos, que cur¡;;a el
•
D.P.




Por Batbaslro·Bollaña, don Francisco
Castillo Borruel.
POI Beoabarre·Talnaritt>. don Luis Cas-
ti Ión.
Por Fraga Sariñena, D.julio Casabona.
A las nueve de la noche. bajo la presi-
dencia del gobernador civil señor Carpas,
Quedó consljurda la nueva Comisión ges·
tora de esta Diputación provincial, asis·
tiendo todos los nuevos gestores, excep·
lo los señores OHn y Castillo. 19 de E'sta guarnición. •
El señor Carpas pronunció Ull discurso También ha sido promovido al mismo
expresando la satisfacción que sentla por .. empleo el CapitAn Comandante del fuene
es le prirn~r acto en que diriglll la palabra ¡de Ra~)itán, don José. ~uis.Ortega.
en la ciudad de Huesca, a (a que dedicó ReCIban nuestra fehcltaclón.
Ull caluroso saludo que hizo extensivo a -
lada la provincia. El Casino de Jaca celebro el dla 6 Sil
Hizo un 1l8iuamiento a la cordura de 10- junta anual on1Jnaria. Aprobada la memo-
dos y expuso el deseo de que durante su ria y batdllce presentado por la Directiva
¡:ermauencia en Hueca reine la paz en to- se procedió a la eleccian de los cargos
das partes, rogando a la Prensa que cesen que se~un el Reglamento debla n ce~ar re·
en sus pClsiones rcricdls!icas que, en de- cayendo ero los señores siguiente!':
fmitiva, a nada conducen. Presidente: Don Antonio Pueyo.
H zo patente el anhelo de laborar por la Consiliario: Don Federico G. Lag:1ll8.
paz y la justicia. anunciando que las puer- Tesorero: Don AUlello Espanol.
las de su despacho eslarilll siempre abier. Bibliotecario: Don Benigno Falllo.
las a (uantas personas él el acudan, cual-
quiera Que sea su significación, en la se-
gulidad de que procurat¡~ complacerlas
en todo aquello que de él dependa y esten
dentro de las normas del derecho.
Seguidamente el gobernador civii señor
Corpas abandonó la Presillencia, e¡;C0I1-
trándose a la salida con el señor Ferrer
Gracia, a quien elogió, lamentando su sa·
Ilda de la Corporadón.
A continuación y bajo la presidencia
del señor CasUllón, como gestor de mils
edad. se procedió a la elección de los car-
gos de presiJente y vicepresidente. Por
flclamacibn fueron nombrados: presidente,
don Antonio del Pueyo, y vicepresidf'nte.
don Francisco Ripa.
Viuda de Ba..sclga
lll'I-':lIIIII'Il""" 111.'.110"'.._ .....:_, ,.m.....•..·..nlllllln lllllIIM' IIIllli11~iIII
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:- El dia 3 ullimo faUecia en esta ciudal!
1 la re~petable y virtuosa señora doña Del-
I fina Gastón Andreu, Viuda de don Fer·
nando Baselga. Alcanzo una longevidad,
envidiable y su vida elltera la dedico a la
prártica cel ~ien. Dama de al!as virtud( s
cOl1quistóse el afecto y cariño de cuantúS
la trataron, siendo por ello su muerte muy
sentida.
Descanse en paz y reciban su apenad;}
hIja doña Delfina Haselga, hIjo polílico
Excmo. Sr. D. Pascual Abad Cascajares,
nittos y dem.as familia nuestro pésame sen-
tido.
La. Señol.~a.
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Madrid 5 de enero de 1935.
Ciacetillas.
bien conocidas f'n altas e!>feras y de ah¡ 11'1
hostilidad marcada que se está O1anifes~
tanda por parte de los elemelllos de IfI
derecha contra lino de dichos pO·1iticos.
Lo cierto es Que en algunas provincias
se Inarltlellen determinados Gobernado-
res, cuya misiÓn es facil de adivinar.
El momento es intereHlnte, tan intere-
sante que nadie sabe a ciencia cierta lo
que va él ocurr ir l n el plazo de l,lnOS dlas
o de unas horas.
Lo unico que se sabe es Que las dere-
chas no han cometido, hasta ahora, mas
que tcrpezas.
Nos referimos a las derech:n adscritas al
régimen que estiln siendo en muchos ca·
sos dirigidas por el llamado Bloque Na·
cional, sin tener en cuenta Que las unas y
el otro mantienen en lo fundamental, pun-
tos de vista esencialmente diferentes.
Este es quizá el principal escollo COIl
que puede tropezar la coalición de las de-
r... rhas y la Ceda está en el caso de pre·
venirlo paru evitflt confusiones lamenta·
bies.
Las coaliciones que ahora se pacten 110
pueden tener otra misión por el lIlomento
que la de J1e~at a un punto de coinciden·
cia en lo doclrinal.
La lucha que se avecina y en la cual el
Gobierno quiere artuar tambIén como be~
ligerante. eslá llamada a decidir de los
destinos de Espílña y f'sto es lo que no
debe dvidar nil'gull ciudadano, }'a que la
hora es solemne y el peligro es evidente.
B. L.
Ayer, el gobernador civil señor Carpas,
cumplieml0 ordenes de 1ft SupPfiorldad,
dl'cretó el cese de los que (OmpOnfiln la
Gestora provincial, senores Delplon, Fe.¡
rrer Gracia, Lacadena. Rufas, Villacampa, I
Benedt t, Calvo y B-IYo, firmando los si·
guientes nombtamiento~: 1
Por Huesca, don Antonio Bescós Pé· .
rez, don Antonio elel Pueyo Navarro y
don Frañcisco Ripa.
Por Jaca, don Antonio (ltin Rocatalla·
da. 1
......,.._.,-_.~'_.I._.-
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 3 DE ENERO DE 1936
D. A DELFINA GASTON ANDREU
El Excel~flnsimo Sellar Obispo de e:.ta diócesis. ha concedido indulgencias en lo forma acostumbrada.
TIENEN el sentimiento de comunIcar a todos sus amigos y relacionados lan dolorosa perdida. y les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma de la filiada. por cu),a caridad cristiana les quedarán profundamente
agradecidos.
,JACA, ENERO DE 1936.
Sus desconsolados hijos doña Delfina Baselga. hijo político Excmo. Sr. D, Pascual Abad Cascajares; nie-
tos doña Irene y don Luis Abad, nieto polílico don José Daviu; hermanos don Miguel Gastón,' y hermana poli-., ..





No lleva tod3vfa una lOem8118 cOllstituí·
el0 el Góblell,o y. sin rrnbarr.o los acon-
teclmientos. C0l110 (ollsecuencia de sus
acuercps se preripilan y agravan.
el presidf'nle dt>l ComC'jo quiHe dar
hi senSAción de Que pisa terrello firme.
¿Lo pis3 en t-f¿clo? Las opiriones es-
t'tu dIvididas res~ccto al parlicular.
Acaso fllera cOn\'enientc: que el ~eñor
Porlela pres~indiese en sus manifestacio-
ues del lona agresivo que "iene f'Illplean-
elo par<l los parlidos Que 110 muestran su
conformidad COIl el Gobierno.
No es de ese lIJado como se logra la
cOllcitiación que los minislros dicen buscar.
II ..y que teuer en cuenla, rara com-
prend!:r las actitudes de los nlievos go~
hcrnalltes, que estos vienen cen la misión
d~ crear, desde el Poder, lIlJ partido me-
1110 n costa d~ los que actúan el! el cam-
po republicano.
Lo 'lc:e 110 se \'é por ningullll parte es
el deSl'O de 1<1 cOI1\'ivenciEl, PUI'S desde
JI Z')lla ministerial a la más flpartada del
It:Jimen, solo se o}en voces de rencor y
H" vell acliludes de luch<l encarnizada.
Lf)s grupos pollticos están ya Iratando
lIt' prepararse para la lucha.
ElIsia allor.' es Gil Hables quien eslá
h ¡tiendo el record de la propagan~a }'én·
dllle a la zaga los lIIenárquicos.
El j"'f~ de la Ceda no quiere nada con
11s personas que e!>lán en contacto con
I·)S llclua~es ¡;.obernantes.
As' 11 hn declaradCl. COlllO ha manifes·
tillo lal:1b:én que si obtiene el triunfo se
flJ>rest<lrf¡ a apoderarse del Poder.
Aquella declarac.ión no tendrfa nada de
THrlicular que fuere hecha pensando en
1,1 señor MDrlillez de Ve lasco y en los
;lluarios parl'l los ruales se dice que el
Gobierno tendrá bClievoleuclas IIIUY mar·
r .. das por hi'lbal0 "sI pedido quien puede
hacerlo.
Desd¿. el primer momento se ha podido
ver la aclltuel vacilan fe del uministro de
Estado y talllb;én la Que viene observan·
do el señOr Marllnez Bírrlo al parecer no
muy conforme con la alianza del frente "
llamado revolucionario. ,
A'1I00S polfticos gozan de simpatías
•
SftBftDO 11
a las .. . 7 y







a las 7 y cuar






i ~ IIf:HUD CROMWEll
(;)"': en
•
SIN AUMENTO DE PRECIOS
P~ilips, punto Alul, Zenit,
VOl de su Amo
porque tiene el mejor surtido y las mejores marcas:
¿Porqué vende Cavero tantas Radios?
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ...
¿Existe algo mejor? Lo tendría Cavero.
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESTA REGlON
.--__.............._._,_0'_'_-
A OVBRTENCIA: Las localidades se expenderan desde el Sábado a las 6 y me·
dia tarde, parll lodss estas sesiones.
l MAYOR, 1"0/11. ~ alsSucursaJ de JAC.t\..: APAilTADO,NÓIll.3___________TBLIlP'ONO, 1"011.63
SUCURSALES EN: AIJl88, Alagon, Albllate del Arzobispo, Alcafliz, Alcori8ll, Almunia de
D.o Godillll, Ayerbe, Barblstro, Borja, Canfranc-Araflones, Epila, Gallur, Graua,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, MoreU., Puebla de Hijar, Tamlilrite de Lile-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Bcnabarre, Calanda, Partanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm, 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc•.. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministe.-Io de Hncienda «(Gacela» 3 Septiembre 19351. el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l.- de Septiembre 10'
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al i¡:cual que los demá, que operln en
Espana, deberan atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoril, sobre tipo
máximo de interéi:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ....•..• .., ......•... , I Y cuarto por-ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
Imposiciones a seis meses .... , , ... , 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas., . . 3 Y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a plaw IOll tipos JIlálimos seilalados en esta norma para
las Imposiciones a plazo.
A partir del dla 1,- de Octubre prÓllmo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier da·
se, tengan o no condiciones limitadas, ....• , ..••. ,... 2 Y medio por tiento anual
Las expresadas tasas de interés son oblij;t8torias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro Renerales y particulares.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:












Ventas al Contado y Plazos
Las mejores máquinas










'j)e un cajón 450 ptas.
fIlIlIlIllIllIlllllllllnllU lllIlllllll1nl/llllllll'JDIllIr.IIIIIllO IIllIIIHQP.1IllI1I .....
mIltIKIIIIIIHlI!lllllllll.....lllllllllllllllllll~gllllgg~HIIIUJ.DIll,llIlll1UllllUUIl~dllllfl.
I
forme quedó razonRdo en el de disolución
de las Cons¡iluyenles.
Agrega que el fundamento capiléll es-
h=ba en la necesidad de una nueve con-
sulta elecloral, por la alteración pr< funda
y eXlensa de la actitud. composición, sig-
1 nific<:do y relaciones de los parlidos. la,
I dificultad patentizada de lograr una obra
l·l~gjsla.liv8 aun en materias económicas yfinancIeras, y el pronóstico ':Iue existe dei una extensa y honda alteración pelitie8.
1
cuya medida no ha sido posible por falla!
de elecciones, tanto municipales como
I parciales, y la permanencia de estndos de
1eJ:Cepción determinada por los Rctos de •
. violencia colectiva cometidos. ,
De ello se deduce, termina el preámbu· , '••,'.,• __ '00_._••__••_._••••••_
lo. 111 necesidad de que España oriente su 1¡---:: -:::- .:- •
polltieu queha seguido. en do. perlodos I TE.'JlTDO UNiÓN J.'JlQUES.'Jl
dlStlnlOs, direCCIones opuestas y su vo- 7'" " 7'" 7"
Juntad reflexiva decirla Qué rumbo ha de
prevalecer y en Que medida.
Suboficial de Infanleria, retirado
Primer Aniversario por el alma del señor
que f.lleoió en Jeoa el die 15 de Enero de 1935
E. P. D.
'Pon manuel de Sosa martrnez
Todallal mllal que se celebren el pr6ximo dla 15 en la iglesia de los Escolapios, de
7 l' media a 9, aerén aplicadas por el elerno descanso de su alma.
Sus apenados esposa Joña Francisca Regalado; madre doi'la Rosa
Martlnez; hermano don José; madre y hermana polfticas, y demás pa·
rientes
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa
jecha. les suplican oraciones por el afma del finado g
la asistencia a alguna de dichas misas.
ENERO DH 1936.
-3-
primer de Facullnd ('11 la de Medicino de
esla población. y los d(lclOres Garcia Ata-
dell. Ardlcey, Caslro, Besa y Vilhlr Blan-
co-
Tan pronto como se divulgó la noticia.
acudieron al sanatOrio representaciones
do:: lodas las chises sor ia:es.
La prensa toda de España dedica a es·
la figura preeminente de las letras espa-
ñOlas, arrlculos sentidos ron dalos bio·
¡rMicos muy interesantes y detalles de
su brillante labor literaria. Descanse en
paz.
El sábado se reunió el Palronato de la
FunJación del Premio Marvá, bajo [a pre-
Sidencia de D. Felipe Clemenle de niego,
acordando por unanimidad adjudicar el
premio de 1935 sobre e[ lema cLa organi-
zación y el funcionamiento de los Tribu-
na[es de Trabajo ell la legislación compa-
rada y su posible aplicación a España», a
D. José Pérez Serrano. concediéndole
5.0c0 pesetas y 100 ejemplares dellr..ba-
IQ premiado.
A este concurso se han presenlado cua-
tro trabajos de verdAdero mérito entre los
~uales, además del premiado, sobresale
otro al que, con sentimiento por parte del
Jurado, no ha podido este otorgarle re-
compensa por no hallarse dicho trabajo
fntegramente dentro del tema. l'
Se r~iteró el anuncio de,1 concurso de
I19J6 para premiar COIl 5.000 pesetas al I !.. J
ll\ej01 traba jo sobre eI tema cAn teceden- 1I1l11ll~IlIllIU!lIl!lRlllllldllllllllllllllllllllllll~IlUIlIJIl~llllllnllll~1l1l1l11l11IUIl~1l!Il111"UUIl
tes históricos de los Seguros sociales en
España y Sus dominios antes del Siglo LOS MEJORES
XIX- (Estudios de Investigación). FIGURINES los encontrará siempre en la
Al mismo tiempo se anunei. ya el eou' Librerra A B A 'j)
curso de 1937 para premiar con cluco mil
pesetas al mejor trabajo sobre el tema:
«ProblemAS económicos y SOCiales de la
Industria de la Pesca en España. Derecho
consuetudinario y legislación en esta ma~
leria- .
-:PRECIOSOS FIGURINES EN ESTA IMPRENTA:-
~e ha publicado el Decreto de disolu-
ción de Caries y por airo decrelo simul-
táneo se convoca a nuevas elecciones que
se celebrarán el domingo 16 de Febrero
próIimo.
Ha causado hltnda Impresió.... en los
cenlros politicos y ya esla en marcha el
tlnglado electoral moviendo todos sus re#
sorles para la lucha que se avecina.
El Decreto de disolucibn dice en su
preámbulo Que son estas las primeras I
Cortes ordinarias que se disuel\en, con- Tlp. Vda. de R. AbnrL Ma'o'or 32 -Jsrl f
















































COMPnRlft ~ ft Tft
vende una estufa eléc·trica.
Dirigirse a esta imprenta.
VISITM Ln L1BRtRlft ftBhO
y ved sin compromiso algu-
no su magnIfica colección de
Libros INf~"TILES
~IIIIIIIIII:1IIIIIIIIIilUhlllllllllUllllllllllllllllllllihlllllllllli IHllli 1111 111111111111111111111111:11111111:
Se arriendan
Se
S d LA CASA N.' 7e ven e de la calle "el
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe·
rrenal, y un campo en el Llano Afll. Pala
informes, dirigirse ¡) Juan González, Otlis·
po 7. o R "\;\'11'''1 G'lllzález, cl::l Parals:)'
()h!tpo, l.l.
el prlmt>r piso y planta baja de la casa mi-




Calle do Pablo Igloaial, 12
.JACA
Pablo Iglo.i.., 12 - JACA
DE ES A 9 TARDE






PréSlamos h¡pofeC'arlo~, Compra 4 venta de fincas rústiclts y ur-
banas. - Colocación de capitales. - Hipotecas. - Vl/'nta de fincas
(de esta provincia) en condiciones muy ventajosas de precio y pla4
zos hasta 20 ano~, propiedad del Banco Hipotecario de Espana. -
Asesorfa jurfdica y tc!cnica. - InformDción gratuita. - Resl/'rva
ilIlIlIllll~IU Illillll~ tll" ~ 111111111111111111111'11 IIHIIIIII~ 'tlIlIlM!lllIllIl.lRlillllllllillllIlIIlMIIIIIIIIIII minlllllllln l' '111111.1111111 i1,11 ti! 11111 11111111 'u1IIIIIIIIttiWII,;:11Ii .Ir ~Ii ,,11111 i'1 i¡.IIII ",
Ca.lle Mayor, n.O 3~
JACA












ofrece sus servicios en Me-
dicina y Clrujfa general y ad-





CONSULTA DE 3 A 6




;Ufwr:.fl/es: A,c:alliz, AlnIlIZ¡¡n, AIlz.l, Avelbe,
13<.1..;.,~cr, Barbaitro, BUfJlO de OSITI2, 60rj.,
Calalayud. Caminreal. Cariilena. Calpe.Oa-
roca, Ejes de 101 Caballeros, Fraga, Hueaca,
Jaca, Lérida. Madrid, Malina de Aragón,
Montón, Sarinena, Sellorbe. SlgUenZl, So-
ria, Tarazana, Teruel, Tortosa y Valencia.







Fondos de reserva 7.383.064'74
TRANSPO~TES
La porteña
11. OPERACIONES DE AHORRU:
Impo8idonel a plazo de 3 mese!..... "....... 2 Y medio" •
Imposiciones: Imposidonel 11 6 meses.. .. ............•...• 3·1. •
lmpo!licionea 8 12 mesel a má..... 3 Y medio "lo ~
Regirán para 189 cuentas cOrrienles a plazo 108 TIPOS MAXIMOS sellaladol en esla norma
para la. IMPOSICIONES a pino.
A panir del dla l.· de octubre: Laalibretas ordinarias de ahorro d~ cualquier clase, lenR:an o
no condidonas limitadas.. 2 Y medio '"l. onual
Las exprcsad89 tasas de interés son obligatorias para todoa los organismos d~ la Banca priva-
do, Cajas de Ahorro generales y paniculares.
PuatalDo, Hipotecario. por cuenta dal
Banco Hipotecario de España
A la viata ." , ,......... 1'25 °IQ anull
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.




il Ya lIejó n. VELlLLfi Gz. DE fiGUERO
EL INSUSTITUIBLE
pimiENTO MnTRIZ -- vlns U~INnRlns -- vnRIUSIJ
CttO~ICE~OIl" recibido los artículo. de más no.e- Manifestación 42, 2.o, Zaragoza" Hag,
" dad para regalos. ¡ Donde!"'. EN LA CASA DE LAS ....,.
(f Vea la sxposición en sus escaparate.
~Icas especias puras Alquílanse,-.1,"
,~
I
Dos chalets con muebles o sin ellos. en=, JACA.' ECMEGftRfiY, 1O. n. BONET. - JfiCft el Paseo, hasta el verano..' Informará la Pescaderla ,La Portrña•'
~ll -
~'.::¡~t!o!:='tl~·.u:::¡t'.l"o!::;.·-;t:':;"'·"·:~;:C"i~I~:~t.!.~V'o!~-4pr SU5críb"se a ti! UniónRegalo como l'lño!; <Ihleriores...... __111' .r .." .•,•. • '. _" - - ' S" ííC' SE:'1 \:\ ·\KIO I~Dt.PE:"H)jE\!E-('-- -_. '"
TIPOS DE INTERÉS
Por ,li~posic¡ól1 dd ¡\\h¡isterio de liacicnd¡j: (Gaceta 3 septiembre IR~5) el Con~ejo Superior
Bllllcnrio, dctlhllldo rlichn on1cn, ha flcardllUO que 11 pnrtir del dI" I. Q de seIH¡~llIbrc! tadoll loa
BancOll que operan en ESpllflll, d'Jlleráll 1I1l'ncrs~ ti 13 siguii!nle norma bancaria, de obgervancill
oblit!ntoria, sobre lipo rnlu:imo de imerl:e:
1. CUENTAS CORRIENTES:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORRDS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL




I /\ Dflrlir del dla de la fecha, queda I
11
cSlilblecido e'n esle establecimiento
un ~ef\'idc de trsnspcrles rápidos y
~ económicosydev:;~::rs~~n SebaSlián I
~ Se r"'rih"'n en la PORTEÑA t, !, ~
.~. I~ ~Ill'¡¡rl!os rM~ <:::~., Sr!' -
J (jáu, llalllplona y ~eblos ell rula.
ServiCIO esmer do
I
